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新年度からの勉強会・研修などにもご活用ください。
医
療
関
連
機
器
の
ジ
ェ
イ
・
エ
ム
・
エ
ス
（
広
島
市
、
奥
窪
宏
章
社
長
）
は
２３
日
、
ミ
キ
サ
ー
食
な
ど
多
様
な
半
固
形
状
栄
養
材
に
対
応
す
る
経
腸
栄
養
シ
ス
テ
ム
機
器
「
ジ
ェ
イ
フ
ィ
ー
ド
ペ
グ
ア
シ
ス
タ
」
を
発
売
し
た
。在
宅
の
胃
ろ
う
造
設
患
者
を
向
け
に
開
発
し
た
医
療
機
器
で
、
手
動
で
簡
単
に
安
全
性
に
配
慮
し
た
栄
養
材
の
投
与
が
で
き
る
。
家
族
の
食
事
と
同
じ
食
材
を
使
っ
た
ミ
キ
サ
ー
食
を
楽
し
む
な
ど
、
患
者
の
食
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上
に
も
つ
な
が
る
新
機
軸
の
商
品
だ
。
「
ペ
グ
ア
シ
ス
タ
」
は
手
回
し
機
構
を
備
え
た
機
器
本
体
と
専
用
ボ
ト
ル
の
セ
ッ
ト
。
濃
厚
流
動
食
な
ど
を
専
用
ボ
ト
ル
に
入
れ
て
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
と
チ
ュ
ー
ブ
を
つ
な
ぎ
、
チ
ュ
ー
ブ
を
機
器
に
セ
ッ
ト
す
れ
ば
準
備
は
完
了
。
ハ
ン
ド
ル
を
回
転
さ
せ
る
だ
け
の
簡
単
操
作
で
、
一
定
速
度
で
の
栄
養
材
の
投
与
が
で
き
る
。
在
宅
利
用
を
想
定
し
、
逆
流
防
止
の
機
能
や
、
チ
ュ
ー
ブ
内
圧
が
高
ま
る
と
安
全
装
置
が
働
い
て
圧
上
昇
を
抑
え
る
な
ど
の
安
全
機
能
も
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
腸
栄
養
材
は
、
流
し
込
み
や
す
い
粘
度
の
低
い
液
体
状
の
も
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
よ
り
咀
嚼
嚥
下
し
た
食
べ
物
に
近
い
、
粘
度
の
高
い
栄
養
材
も
発
売
さ
れ
て
い
る
が
、
胃
ろ
う
カ
テ
ー
テ
ル
を
通
じ
て
注
射
器
で
送
り
込
ん
だ
り
、
栄
養
材
の
バ
ッ
グ
を
手
や
器
具
で
押
し
出
し
て
投
与
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
現
場
の
声
を
受
け
、
初
の
専
用
医
療
機
器
と
し
て
開
発
し
た
と
い
う
。
ミ
キ
サ
ー
食
な
ど
の
半
固
形
状
栄
養
材
に
も
対
応
で
き
る
の
も
大
き
な
特
徴
だ
。
操
作
は
市
販
の
栄
養
材
を
使
っ
た
場
合
と
同
じ
で
、
家
庭
や
施
設
で
調
理
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
格
は
本
体
と
専
用
ボ
ト
ル
な
ど
の
セ
ッ
ト
で
４
万
１
５
０
０
円
。
在
宅
医
に
販
売
・
レ
ン
タ
ル
し
て
、
在
宅
介
護
者
に
活
用
し
て
も
ら
う
形
式
。
問
い
合
わ
せ
は
、
同
社
０
８
２
・
２
４
３
・
５
８
４
４
へ
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
う
ま
く
実
行
で
き
な
い
理
由
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
ど
う
し
て
も
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
が
持
っ
て
い
る
特
殊
性
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
。
拾
い
上
げ
て
い
け
ば
、
理
由
は
山
ほ
ど
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
ま
ず
は
組
織
の
特
殊
性
で
あ
る
。
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
を
理
解
す
る
に
は
、
老
人
ホ
ー
ム
を
構
成
す
る
要
素
に
着
目
す
る
の
が
よ
い
。
つ
ま
り
、
老
人
ホ
ー
ム
を
い
く
つ
か
の
部
品
の
集
ま
り
と
考
え
て
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
完
成
品
が
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
と
捉
え
る
見
方
だ
。
ま
ず
、
施
設
全
体
に
か
か
わ
る
運
営
の
方
針
を
決
め
る
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
経
営
者
層
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
理
事
会
及
び
施
設
長
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
出
し
た
方
針
に
従
っ
て
実
際
に
現
場
を
動
か
す
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
中
間
管
理
者
層
）
が
あ
り
、
看
護
主
任
、
介
護
主
任
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
場
の
看
護
と
介
護
に
携
わ
る
、
看
護
師
や
介
護
職
員
な
ど
が
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
２
種
類
の
ス
タ
ッ
フ
も
置
か
れ
て
い
る
。
第
１
の
ス
タ
ッ
フ
は
生
活
相
談
員
で
、
施
設
全
体
の
業
務
を
把
握
し
て
、
職
員
間
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
作
り
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
第
２
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
事
務
主
任
・
事
務
員
で
、
介
護
報
酬
に
関
わ
る
経
理
事
務
や
、
行
政
か
ら
の
調
査
等
に
か
か
わ
る
事
務
、
予
算
や
事
業
計
画
の
立
案
事
務
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
施
設
を
構
成
す
る
最
後
の
要
素
は
、
施
設
全
体
に
浸
透
し
て
い
る
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
老
人
ホ
ー
ム
は
、
こ
れ
ら
の
６
つ
の
構
成
要
素
か
ら
、
全
体
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
て
、
６
つ
の
構
成
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
同
等
の
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
的
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
他
の
要
素
よ
り
も
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
、
施
設
全
体
を
ま
と
め
て
い
る
よ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
構
成
要
素
が
力
を
持
つ
か
に
よ
っ
て
、
組
織
の
持
つ
個
性
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
よ
う
な
５
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
①
施
設
長
主
導
型
組
織
こ
の
タ
イ
プ
の
特
徴
は
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
直
接
、
現
場
に
対
し
て
指
示
・
監
督
し
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
施
設
全
体
を
引
っ
張
っ
て
い
く
点
に
あ
る
。
立
ち
上
げ
た
ば
か
り
の
施
設
で
、
中
堅
職
員
が
育
っ
て
い
な
い
場
合
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
熱
血
型
施
設
長
（
空
回
り
し
て
い
て
も
、
し
て
い
な
く
て
も
）
が
い
る
施
設
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。
②
機
械
的
組
織
施
設
を
立
ち
上
げ
て
か
ら
か
な
り
の
時
間
が
経
過
す
る
と
、
日
常
の
業
務
（
介
護
、
事
務
手
続
き
な
ど
）
は
次
第
に
一
定
の
や
り
方
に
落
ち
つ
い
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
施
設
全
体
が
決
め
ら
れ
た
手
順
に
従
っ
て
、
い
わ
ば
機
械
の
よ
う
に
動
く
よ
う
に
な
る
。
生
活
相
談
員
、
事
務
長
あ
る
い
は
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
介
護
主
任
な
ど
）
の
影
響
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
組
織
に
変
化
す
る
こ
と
も
多
い
。
③
プ
ロ
集
団
型
組
織
数
あ
る
施
設
の
中
に
は
、
介
護
の
専
門
技
術
を
持
っ
た
プ
ロ
集
団
を
自
認
す
る
施
設
も
多
い
。
例
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
職
員
が
共
通
し
て
一
定
レ
ベ
ル
以
上
の
介
護
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
さ
ら
に
高
い
介
護
技
術
を
誇
っ
て
い
る
職
員
が
い
る
よ
う
な
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
特
に
、
現
場
の
職
員
が
か
な
り
の
自
由
裁
量
に
基
づ
い
て
、
組
織
を
動
か
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
で
は
、
施
設
長
は
現
場
の
介
護
に
問
題
が
あ
っ
て
も
子
細
な
こ
と
は
言
わ
な
い
よ
う
だ
。
④
革
新
的
組
織
ま
だ
他
の
施
設
が
手
を
つ
け
て
い
な
い
よ
う
な
先
駆
的
な
試
み
に
対
し
て
、
数
名
の
メ
ン
バ
ー
を
集
め
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
全
く
白
紙
の
状
態
か
ら
仕
事
を
立
ち
上
げ
て
い
く
こ
と
に
情
熱
を
持
つ
よ
う
な
組
織
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
革
新
的
な
作
業
は
、
ト
ッ
プ
お
よ
び
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
⑤
伝
道
的
組
織
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
の
間
に
浸
透
し
て
い
る
あ
る
種
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
よ
っ
て
、
施
設
全
体
が
一
つ
に
う
ま
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
施
設
の
中
心
に
介
護
の
理
想
像
を
強
く
打
ち
出
し
た
人
物
が
い
て
、
そ
の
人
物
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
共
感
し
た
人
た
ち
が
そ
こ
に
集
ま
り
、
職
員
と
な
っ
て
そ
の
人
物
を
支
援
す
る
よ
う
な
組
織
を
想
定
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
強
く
持
っ
た
組
織
は
、
そ
の
特
徴
か
ら
伝
道
的
な
組
織
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
老
人
ホ
ー
ム
は
外
見
上
は
か
な
り
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
構
成
要
素
と
そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
力
の
大
き
さ
に
着
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
５
つ
の
個
性
的
な
タ
イ
プ
に
大
別
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
、
現
実
の
施
設
は
、
そ
れ
ら
の
一
つ
だ
け
に
該
当
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
複
合
体
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
な
の
は
、
理
念
を
中
心
に
据
え
た
伝
道
的
組
織
と
そ
れ
以
外
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
老
人
ホ
ー
ム
と
は
、
こ
う
あ
り
た
い
（
こ
ん
な
理
想
の
介
護
を
提
供
し
た
い
）
と
い
う
理
念
で
多
く
の
職
員
を
引
き
つ
け
て
い
る
よ
う
な
組
織
で
あ
る
。
企
業
の
よ
う
な
組
織
で
あ
れ
ば
、
時
間
が
経
ち
、
あ
る
程
度
、
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
い
け
ば
機
械
的
組
織
に
落
ち
着
く
が
、
老
人
ホ
ー
ム
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
枠
に
は
め
ら
れ
て
機
械
の
よ
う
に
動
く
こ
と
に
馴
染
ま
な
い
人
が
多
い
た
め
、
組
織
を
枠
に
は
め
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
ヘ
タ
だ
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
老
人
ホ
ー
ム
の
組
織
は
絶
え
ず
ガ
タ
ガ
タ
と
揺
れ
、
人
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
強
力
な
接
着
剤
で
く
っ
つ
け
な
い
こ
と
に
は
ど
う
に
も
い
か
な
く
な
る
。
そ
の
接
着
剤
が
、
利
用
者
に
対
す
る
思
い
で
あ
り
、
理
想
の
介
護
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
老
人
ホ
ー
ム
は
あ
る
意
味
、
独
特
な
接
着
剤
で
く
っ
つ
い
た
奇
妙
な
組
織
で
あ
る
。（
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